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一   我国数字音乐发展的现状





体规模将会突破 179 亿元，这一数值较之于 2014 年
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二   数字音乐版权保护的建议




































（四）   提供优质服务，推进付费模式












（五）   借鉴苹果 ITunes 的保护方式
苹 果 使 用 的 DRM（ 全 称 Digital Rights 

























③　 万辉，杨红平 . 数字音乐版权研究 [J]. 科技情报开发与经济 
,2007(21).











⑦　 UCON，下一代访问控制模型的使用控制 , 包含 3 个基本元素 :
主体 (subject)、客体 (object)、权限 (right) 和另外 3 个与授权
有关的元素 : 授权规则 (authorization rule)、条件 (condition)、
义务 (obligation).UCON 模型将义务、条件和授权作为使用决
策进程的一部分 , 提供了一种更好的决策能力 . 授权是基于主
体、客体的属性以及所请求的权利进行的 , 每一个访问都有有
限的期限 , 在访问之前往往需要授权 , 而且在访问的过程中也
可能需要授权 . 可变属性 (mutable attribute) 的引入是 UCON 模
型与其他访问控制模型的最大差别 , 可变属性会随着访问对象
的结果而改变 , 而不可变属性仅能通过管理行为改变。
⑧　 刘 福 贵 . 产 业 链 基 本 理 论 研 究 [D]. 吉 林 大 学 博 士 学 位 论
文 ,2006:148-149.
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